








科 ･道徳 ･特別活動｣との関係や ｢総合的な学習の時間｣の3つの内容の相互関係や評価を中心に,基礎
的な学力の一層の定着を図る教育課程の研究開発を行ってきた｡その開発した内容について述べることに
する｡




























































































































































































































































⊂ 重汚 く三 )
二 二三 二 ⊃
情報活用-向けたコンピュータ･リテラシー
① コンピュータ ･リテラシーから応用 ･発展し
て,｢日吉台発｣で活用を図る｡
(情報収集,データ処理,プレゼンテーションなど)













































































































































































































































































































































































2002,newlydesigned 'HoursoflntegratedStudies" aretackledpositively,although variouskindsof
teachingunitshavebeentitled,onlytherearemanyactivities.Thereisnolearningthere,theysay.
Ourschool,from1999,asaresearchdeveloplngschoolappointedbyMinistryofEducation,hasbeen
studyingthecurriculumtoestablishpupils' basicscholarship,researchingthemutualrelationships
andtheirevallationSamongthegeneralsubjects,moralhoursandspecialactivityhourswith仙e
"HoursofIntegratedStudies･n ThefollowlngSaretheresults.
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